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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Project has been carried out at BCN3D Technologies. The Project has been development 
thanks to an external Company which covers all the expenses coming from the development 
process.  
To reach 3D printer, “BCN3D-SigmaX”, industrialization the project has been divided into two 
parts.  
The first one consists of the product design and development. The study starts analyzing the weak 
points of a prototype, proposing components and pieces improvements, mechanical implications 
derived from the prototype, redesign and final prototype assembly. 
The second part explains all the process to obtain the CE AND FCC marking to be able to 
commercialize a product on the international market. All the regulations which have to be fulfilled, 
as the relevant reports about electromagnetic radiations essays applied over the machine for 
fulfilling the regulation. 
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El presente proyecto se lleva a cabo en BCN3D Technologies. El proyecto es desarrollado gracias a 
una empresa externa que cubre con los gastos del proceso de desarrollo.  
Para alcanzar la industrialización de la impresora 3D “BCN3D-SigmaX”, el proyecto se diferencia en 
dos partes fundamentales.  
La primera parte perteneciente al diseño y desarrollo de producto. Se estudian, partiendo de un 
prototipo, todos los puntos débiles, propuestas de mejora de componentes y piezas, implicaciones 
mecánicas derivadas del prototipo, su rediseño y montaje de prototipo final. 
La segunda parte explica todo el proceso para la obtención del marcado CE Y FCC para poder 
comercializar el producto en el mercado internacional. Todas las normativas que se han de 
cumplir, así como los informes pertinentes sobre el ensayo de radiaciones electromagnéticas 
aplicado a la máquina para el cumplimiento de la normativa. 
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